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B. Tbn.
Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
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Alto 1
Alto 2
Alto 3
Tenor 1
Tenor 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
G©‹% C©9
p
G©‹%
Play backing figures second time only
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Alto 1
Alto 2
Alto 3
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Tenor 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Gtr.
Pno.
Bass
Dr.
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Alto 1
Alto 2
Alto 3
Tenor 1
Tenor 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
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Pno.
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F©13(;5) C9(b5) BŒ„Š9
Play backing figures second time only
(apart from saxes play first minim)
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F©13(;5) C9(b5) BŒ„Š9
B13(;5) F9(b5) EŒ„Š9
B13(;5) F9(b5) EŒ„Š9
F©13(;5) C9(b5) BŒ„Š9
B13(;5) F9(b5) EŒ„Š9
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B13(;5) F9(b5) EŒ„Š9
A13(;5) E¨9(b5) DŒ„Š9
A13(;5) E¨9(b5) DŒ„Š9
A13(;5) E¨9(b5) DŒ„Š9
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A13(;5)
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E¨9(b5) DŒ„Š9
A13(;5) E¨9(b5) DŒ„Š9
Play backing figures second time only
(apart from saxes play first minim)
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Alto 2
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Tpt. 1
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Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
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Dr.
D©7 EŒ„Š13 E‹(Œ„Š13) E‹6
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D©7 EŒ„Š13 E‹(Œ„Š13) E‹6
D©7 EŒ„Š13 E‹(Œ„Š13) E‹6
G©7 AŒ„Š13 A‹(Œ„Š13) A‹6
G©7 AŒ„Š13 A‹(Œ„Š13) A‹6
D©7 EŒ„Š13 E‹(Œ„Š13) E‹6
G©7 AŒ„Š13 A‹(Œ„Š13) A‹6
G©7 AŒ„Š13 A‹(Œ„Š13) A‹6
G©7 AŒ„Š13 A‹(Œ„Š13) A‹6
G©7 AŒ„Š13 A‹(Œ„Š13) A‹6
F©7 GŒ„Š13 G‹(Œ„Š13) G‹6
F©7 GŒ„Š13 G‹(Œ„Š13) G‹6
F©7 GŒ„Š13 G‹(Œ„Š13) G‹6
F©7 GŒ„Š13 G‹(Œ„Š13) G‹6
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F©7 GŒ„Š13 G‹(Œ„Š13) G‹6
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Alto 1
Alto 2
Alto 3
Tenor 1
Tenor 2
Bari. Sax.
Tpt. 1
Tpt. 2
Tpt. 3
Tpt. 4
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
B. Tbn.
Gtr.
Pno.
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Dr.
BŒ„Š9/F© F©%(“4) E‹(Œ„Š13) G7(#5)
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BŒ„Š9/F© F©%(“4) E‹(Œ„Š13) G7(#5)
BŒ„Š9/F© F©%(“4) E‹(Œ„Š13) G7(#5)
EŒ„Š9/B B%(“4) A‹(Œ„Š13) C7(#5)
EŒ„Š9/B B%(“4) A‹(Œ„Š13) C7(#5)
BŒ„Š9/F© F©%(“4) E‹(Œ„Š13) G7(#5)
EŒ„Š9/B B%(“4) A‹(Œ„Š13) C7(#5)
EŒ„Š9/B B%(“4) A‹(Œ„Š13) C7(#5)
EŒ„Š9/B B%(“4) A‹(Œ„Š13) C7(#5)
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